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Abstract：China New Literature Collection’s prefaces are the hisforical summary of the New Literary
Movement in every aspect in the first decade. They also framed a basic historical narrative tone to the future
generations. They historicized their achievements on behalf of the winners of the New Literature. But subtle
neglect and apparent contradictions made us see a glimmer of gap from its overall historical narration. This gap
allows us to see the many-sides of the first decade of new literary history，the spirit of the times of the literary
historical narration，and also can see the position and attitudes of the authors.
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话，那就是 20 世纪 30 年代革命斗争的氛围。如果
说在五四时期“改良”和“革命”并没有多大的差






















































墨重复批评。笔者觉得胡适在 20 世纪 30 年代中
期着重再提这件事情除了批评陈独秀外，是否还
另有所指，那就是针对 20 世纪 30 年代以太阳社
为代表的左翼革命文学社团侧重以经济地位来判
断作家的阶级属性，去解释历史事件。这种典型的











洪世林：《中国新文学大系》导言中的裂痕与矛盾第 4 期 65
因，都不能用一个‘最后之因’去解释说明。”[1]14







































































① 郁达夫《纯文学季刊 < 创造 > 出版预告》“自文化运动发生后，我国新文艺为一二偶像所垄断，以致艺术之新兴气
运，渐灭将尽。创造社同人奋然兴起打破社会因袭，主张艺术独立，原与天下之无名作家共兴起而造成中国未来之国民文
学。”见《郁达夫全集》第 10 卷，吴秀明主编，浙江大学出版社，2007 版，20 页；郁达夫在《文艺私见》中指当时文坛压制天才；
郭沫若在《海外归鸿》中的第二封信中指出批评界的党同伐异，矛头直指文研会。见《创造》季刊，第 1 卷第 1 号。
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